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Tren media sosial Instagram sebagai media sosial berbasis foto dan video ini sedang marak di 
Indonesia. Interaksi yang dilakukan tidak hanya mengunggah foto atau video, tapi juga 
memberi tagar yang sesuai dengan tema unggahan. Tagar-tagar membawa para pengguna 
Instagram menjadi komunitas yang terkenal dengan World Wide Insta Meet. Fitur tagar yang 
sama juga digunakan untuk melancarkan aksi gerakan seperti #temaninstagrampeduliandong. 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat serta menjelaskan terbentuknya identitas virtual 
pengguna instagram di Salatiga yang terbentuk oleh penggunaan tagar ini. Penelitian yang 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini mengamati pengguna tagar yang adalah 
mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yang juga merupakan pembuat 
#temaninstagrampeduliandong. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tagar memiliki daya untuk 'mengumpulkan' para 
pengguna Instagram berdasarkan identitas mereka, yang lalu membentuk citra serta 
membangun identitas virtual. Hasil yang menunjukan bahwa proses terbentuknya identitas 
virtual mereka merupakan kategori proyek identitas Castells. 
 
 









Instagram as social media based on photos and videos which is now become a trend in 
Indonesia. Interactions that has been done not only posted a photo or video, but also 
including use hashtags that match with the post. Those hashtags take all users as one 
community and well-known as their World Wide Insta Meet. Hashtag feature uses to help any 
social movement such as #temaninstagrampeduliandong. 
Purpose of this research is to observe also to explain how virtual identity of those 
instagramers in Salatiga formed by using hashtags. This research used qualitative 
descriptive approachment to observe instagramers with hashtags, which is the student of 
Satya Wacana Christian University Salatiga, which is also the founding of 
#temaninstagrampeduliandong. 
Result of this research shows that hashtags has powet to"collect" all Instagramers based on 
their identity, and then formed their virtual image and construct their identity virtually. This 
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